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In December 2010, Fujian transportation law enforcement corps was officially 
established. It means that the comprehensive traffic law enforcement reform in Fujian 
province has taken significant steps forward. It ended up the dispersed law 
enforcement system , integrate the original dispersed in function, greatly strengthened 
the transportation departments of the relationship, which is conducive to better law 
enforcement for the people. However, Fujian transportation law enforcement corps 
has set up .In practice, there has been a series of law enforcement problems. These 
problems not only damaged the relationship between the Fujian transportation law 
enforcement corps department of law enforcement, but also hindered the Fujian 
province traffic comprehensive law enforcement reform seriously. 
This article is divided into four chapters. The first chapter  compare the 
different concepts of Party administrative law enforcement, the traffic administrative 
law enforcement, the concept, characteristics with nature of the comprehensive traffic 
law enforcement. The second chapter compare the analysis of domestic with foreign 
advanced traffic comprehensive law enforcement mode, the superiority of the 
comprehensive traffic enforcement, illustrating the necessity and feasibility of the 
comprehensive traffic law enforcement in Fujian province. The third chapter compare 
the current situation of Fujian province traffic law enforcement field, analyzing the 
administrative license, the administrative punishment, especially in administrative 
enforcement problems and the causes of these problems. In the fourth chapter, 
comprehensive law enforcement reform process of traffic in Fujian province. By the 
three aspects of applicable provisions, administrative license and administrative 
punishment, administrative enforcement to putting forward suggestions and measures 
of Fujian province traffic comprehensive administrative law enforcement system. This 
paper draw a conclusion that Fujian province traffic comprehensive law enforcement 
reform perfect in the future gradually and it is beneficial to social stability and 
harmonious society. 
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